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川野先生への感謝の言葉
古 我 正 和
川 野 美 智 子先 生 は長 年 佛教 大 学 で学部 や 大 学 院 の教 育 ・研 究 の指 導 に あた っ
て こ られ た。 博 士 課 程 を満期 退 学 され た先 生 は、 結 婚 後 ご主 人 と共 に歩 み、 ご
主 人 の 勤 め先 に近 い大 学 の 方 に も出講 し同時 に 家庭 の 中 で、 お 子 さん の 育 児 も
重 複 しな が ら英 米 文 学 の研 究 を続 け られ た。 そ して そ れ は互 い に有 機 的 に 関連
して成 果 とな り、 次 の よ うな著 書 とな って 結実 した。
*『 弧絶 と連 帯 一1940年 代 の英 詩 人 た ち』 清 水 弘 文 堂1974年
*『 時 な らぬ雨 の なか に 一 デ ィ ラン ・トマ ス研 究 』 山 口書 店1990年
*『 英 米文 学 研 究 』(共 著)佛 教大 学 通信 教 育 部1998年
*『 英 米文 学 の花 園 一 入 門講義 とテ クス ト』 大 阪教 育 図書2000年
*『 現代 史 を告 発 す る一 アー サー ・ミラー の半世 紀』 英 宝社2000年
*『 午 後 の遠 景 一T .S.エ リオ ッ ト研 究 』 大 阪 教 育 図 書2004年
これ を み る と、 も う博 士 号 を取 られ るに は充分 で あ る。 これ は 先生 の一 生 を
飾 る もの とな るで あ ろ う。 この ほか 研 究 の対 象 として は、 ブ ロ ンテ姉 妹 、 シル
ヴ ィア ・プ ラス 、 ヴ ァー ジニ ア ・ウル フ、 ア イ リス ・マー ドッ ク、 キ ャ ス リー
ン ・レ イ ン、 ウ ィ ラ ・キ ャ ザ ー、 ア ン ジ ェ ラ ・カー ター 、A .S.バ イ ア ッ トら
の 英米 女 性 作 家 ・詩 人 た ちが あ る。
また、 ユ ー ジー ン ・オニ ー ル、 ロバ ー ト ・ボル ト、 ピー ター ・シ ェー フ ァ、
ハ ロ ル ド ・ピ ンター 、 エ ドワー ド ・オー ル ビー らの 英米 の現代 劇 作 家 に 関心 を
も って お られ る との こ とで あ る。 ま た現 在 考 えて お られ る テー マ は、 ロ レ ン


























学問の在 り方から生まれた、まさに 「学問の王這」だ と思われる。先生には他
方で持ち前のすばらしい会話力があ り、世界中を自由に旅行 しておられた。ど
うか今後、先生の心の赴 くままに、のんびりと好 きな文学に親 しまれ、またそ
の堪能な会話力を駆使 して世界中に旅するかたわら、ずっと佛教大学の研究 ・
教育を見守っていただきたいと思う。
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